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HERALDO 
REDACCION: 
N f A N T É D. f E R N A N D O , 6 8 
(ANTES E S T E P A ) 
P E R I O D I C O I T 7 D E P E N D I E N T E 
Pol í t i co , L i t e r a r i o , E c o n ó m i c o , y S o c i a l ADMINISTRACIÓN 
1 2 , T E f l C I fi, 1 2 
«ÑO Vi No INJURIA n i C A L U M N I A y es buzón de 
las palp i tac iones de la op in i ón públ ica. 
D O M I N G O 3 de Octubre 1915 
La mis ión de la prensa c u l t a es pedagógica 
e impa rc ia l NUM. 297 
DE POLÍTICA LOCAL 
El jefe del partido liberal, Sr. Alvarez del 
Valle, nos dirige la carta que accediendo a 
sus ruegos insertamos, ya que como no cabe, 
en este caso, invocación de derechos ni men-
ción de leyes, hace muy bien nuestro esti-
mado amigo particular, en hacer exclusión de 
ello. 
He aquí el texto literal de ese documento. 
Sr, D i r e c t o r de HERALDO .DE ANTEQUERA. 
Muy Sr . m í o ; S i n i n v o c a r derechos n i m e n -
c i o n a r leyes , p o r u n concepto e m i t i d o en e l n ú m e -
r o 296 de l pe r iód ico de «u d i g n a d i r e c c i ó n , le r u e -
go dé cab ida a la presente p ro tes ta , pues l a m b i e t i 
en t i endo que «cuando se v i ve de l f a v o r de l púb l i co 
c o m o ó rgano más o menos a u t o r i z a d o de o p i a i ó n , 
' h a y que s e r v i r a esta c iñéndose a la ve rdad aunque 
esta due la , po r que lo c o n t r a r i o no es ser io.» 
E n el expresado n ú m e r o asegura el a u t o r d e l 
a r t í c u l o «Se d e s c u b r e n pos i c iones» que en el P a r -
t i d o L i b e r a l ex is te u n a d i s i denc ia . A d j e t i v a esta 
c o n e l n o m b r e de Pad i l l i s t a y a l ude a rús t i cas t u t e -
las , que j a m á s han e x i s t i d o L a h o n o r a b i l i d a d de 
l a respetab le persona a l u d i d a , su hon radez , su h i s -
t o r i a po l í t i ca , se bas tan po r sí para d e s m e n t i r t a l 
aseverac ión. Si ex i s t i e ra esa t u t e l a , el p a r t i d o l i -
b e r a l A n t e q u e r a n o se h o n r a r í a m u c h í s i m o con 
e l l a , pues s i i n t e r v e n i r en la po l í t i ca l oca l es acon-
se ja r sin impos i c iones el b ien , es t r a b a j a r con 
nob leza p o r la c o n c o r d i a , eso es lo que s iempre 
h i z o esa venerab le persona que merece la g r a t i -
t u d y e l respeto de A n t e q u e r a ; y es e x t r a ñ o el j u i -
c io de esos conservadores , a l g u n o s de los cua les se 
v a l i e r o n d é l , y t a n p r o n t o o l v i d a n sus favores . A su 
h o n r a d o t e s t i m o n i o ape lo , para d e s m e n t i r esos 
concep tos , que c i e r t amen te hab ráu p ro tes tado en 
su conc ienc ia ; como h a b r á n p r o d u c i d o a m a r g u r a 
a l que sembrando benet ic ios so lo cosecha desen-
gaños . 
Respecto a la d i s i denc ia so lo he de man i f es ta r 
a l a r t i c u l i s t a que la desconozco, pues n i n g ú n ac to 
de i n d i s c i p l i n a me la ha reve lado . ¿Acaso u n a 
ap rec iac ión persona l y pa r t i cu l a r í s ima , puede ca -
l i f i ca rse de d is idenc ia? No creo sean los conserva-
dores de A n t e q u e r a los que pueden t i r a r p iedras 
a l te jado de los l i be ra les , pues t i enen en e l p rop io 
m u c h o s e jemp los . ¿Son d is identes los Maur i s tas? 
¿Son d is iden tes los Be rgamin i s tas? ¡ Y t o d o s s e t i -
- tu lan conservadores ! S i n que re rme ocupa r de los 
conservadores locales, que b ien sabe el respetab le 
a r t i c u l i s t a , no son todos uno . 
Labo remos todos por la paz de A n t e q u e r a ; 
pe rs igamos con cons tanc ia el idea l de su regene-
l a c i ó n , y rib nos preocupemos de m a q u i a v e l i s m o s , 
a u n q u e debemos c o m b a t i r l o s . 
Doy a V. g rac ias Sr. D i rec to r y quedo s u y o a fec-
t í s i m o s. s. q , e. s. m . = P e d r o A l v a r e z 
Ya está complacido nuesíro distinguido 
comuniriante. Ahora bien: nos hade permitir 
que hagamos constar algunas consideracio-
nes. 
Ha de ser la primera, la que se refiera al 
motivo de su protesta por el concepto conte-
nido en el articulo de fondo de nuestro úl t i -
mo número, acerca de determinadas tutelas 
políticas. 
No tiene justificación la protesta, ni nos 
convence la argumentación, pata demostrar 
que no hay tutelas, por mucho respeto que 
nos merezca su autor. Si la jefatura del par-
tido en la provincia, radica en el Sr, Arini-
ñán, y la local en el Sr. Alvarez, ¿qué papel 
es el que desempeña la otra figura que vemos 
constantemente bullir en el teatro liberal, 
aunque en muchas épocas, desde telar escé-
nico bituadoa leguas de distancia de la con-
cha y bastidores? ¿Se está dentro de la po-
lítica o fuera de ella? Sí se pregona que se 
ha renunciado a esta y se busca soledad y 
reposo en las suaves brisas saturadas de aro-
mas campestres, ¿cómo se interviene hasta 
en los más nimios detalles de ella? Por lo 
demás, el Sr. Alvarez cumple con su deber 
cantando un himno en honor del Sr. Padilla. 
Pero permita nuestro amigo, que no le acom-
pañemos ni aun como coristas en ese himno, 
aunque salvando todos los respetos que en 
el orden particular nos inspira el ex-diputado 
por Archidona, como tampoco tendrá la sa-
tisfacción de que le secunde el eco ni de una 
sola voz antequerana que dé al aire la expre-
sión de sentimientos sinceros y patrióticos. 
No . Hasta hoy al menos, el Sr. Padilla mere-
cerá de los antequeranos el respeto que la 
hidalguía de este noble pueblo sabe tener 
aún para los ciudadanos que no le hicieran 
bien; pero, gratitud...! gratitud...! qué ha he-
cho el Sr. Padilla en favor de Antequera? 
^Se le debe alguna mejora, reforma, benefi-
cio, obra de cultura, de progreso, de higiene, 
de caridad, algo, en fin, que pueda y deba 
engendrar agradecimiento? Por desgracia nó, 
m» puede citarse ni un hecho siquiera grato. 
En Antequera, lo que no se borraiá nunca, 
es el tristísimo recuerdo de los horrores ad-
ministrativos que llevaron a la ruina a esta 
población en la última etapa liberal, y que él 
pqdo y debió evitar, y no lo hizo, conocien-
do al detalle todo lo que ocurría. Pero, así 
como decimos que hasta hoy Antequeia no 
tiene motivo alguno de gratitud para el señor 
Padilla, hacemos constar que por bien de 
nuestro amado pueblo, anhelamos vivamente 
ocasión y lo declaramos con toda la efusión 
de nuestra alma, en que poder ser intérpretes 
del agradecimiento de les antequeranos cer-
ca de D. José Padilla. Oportunidad ha de 
tener este. Aprovéchela, y cuente con que, 
nosotros, seremos los primeros en rendir ese 
homenaje. Antequera necesita del favor de 
todos, y aquel que demuestre prácticamente, 
con hechos, que consigue beneficios para ¡a 
Ciudad, ese se adueña de un pedazo de 
nuestro corazón, sea cual fuere su significa-
ción política, que esta debe quedar relegada 
ante el supremo interés de Antequera. 
En cuanto a la alusión que se hace en 
esa carta a supuestos favores recibidos del 
Sr. Padilla,, por miembros del partido con-
servador, declararemos, que ignoramos eso 
y hasta nos permitimos sospechar que han 
informado erróneamente al Sr. Alvarez; pero 
si alguien ha invocado su calidad de afiliado 
al partido liberal-conservador para obtener 
particulares beneficios del Sr. Padilla, bien 
puede este considerarle un paríidatio suyo 
más, porque los conservadores no toleran 
traiciones. 
Y en lo que se refiere a la indisciplina y 
disidencia, sentimos que el Sr. Alvarez las 
desconozca porque es seguramente el único 
antequerano que se ocupe de la cosa públ i -
ca, que las ignore. El concejal señor Palo-
mo dice en sesión pública, (y conste que 
todo ello, resulta de documento oficial, no ya 
solo de lo que la prensa ha dicho), que no 
cuenta con su voto el concejal liberal que 
forme parte de la comisión que había de ir a 
Bilbao para la adquisición de la tubería de 
la Magdalena, no obstante haber ya decla-
rado su compañeio el señor Alarcón Goñi, 
que estaba autorizado por el jefe del partiJo 
para ello, y que la minoiía tenia que estar 
representada en ese viaj •, por el bien de | 
Antequera; y cuando ante el violento inci- \ 
dente que se promueve entre la dicha mino- 1 
ría y el Sr. Palomo, el señor Alcaide se la-
menta, y censura a éste su actitud de indis-
ciplina y disidencia, contenta, que se con-
g ra tu l a de ella, dando ocasión a que los 
cuano o cinco ediles liberales que allí había, j 
protestaren, se apartaren indignados de su = 
lado, y le expresaren que ellos eran los que \ 
se congratu labanl Después han ocurrido 
sucesos mucho más graves aún; pero como 
no fué nunca nuestro propósito ahondar d i -
ferencias, no hacemos reseña de ellos. Baste 
decir que HERALDO se limitó a narrar f iel-
mente hechos. Luego, cada cual que le dé la 
interpretación que a bien tenga. Respetamos 
la del distinguido comunicante, y nos que-
damos con la nuestra. Y en eso de t i r a r p ie-
dras a l tejado de los l iberales, resulta i n -
justo el Sr. Alvarez al suponer en los con-
servadores y a HERALDO por ellos, tal inten-
ción. Pero no es muy piadosa, que digamos, 
laque revela el párrafo que se dedica en la 
i carta a ese punto, aunque tan injustificada 
j como baldía. Prescindamos de lo que se 
¡ refiere a la disidencia que representa la 
| actitud del insigne Maura, cuestión que por 
I pertenecer a la cumbre de la política española 
' y constituir una preocupación no ya solo 
' para el partido liberal-conservador nacional, 
sino para España entera, no tiene siquiera 
puntos de contacto con las menudencias que 
por acá discutimos como asuntos del hogar, 
limitándonos en cuanto a aquél importantí-
simo tema, a decir, nosotros, humildísimos 
observadores, que nos consta, que apesar de 
la actitud del ilustre hombre público frente al 
Gobierno que preside el gran estadista don 
Eduardo Dato, hombre de todas nuestras 
simpatías, no ha sufrido el menor quebranto 
la admiración, el respeto y el afecto de ios 
conservadores antequeranos,hacia el honora-
ble Maura,que por su parte continua teniendo 
el mismo elevado concepto que concibiere 
de este partido local, y hace poco tiempo lo 
demostraba bien elocuentemente. Reducien-
do, pues, la cuestión a las estrechas lindes 
de la localidad, sabe sobradamente el respe-
table amigo Sr. Alvarez, que, por fortuna 
para el bienestar de Antequera, el partido 
conservador local puede servir de ejemplo 
honrosísimo de cohesión y disciplina. « 
Y para terminar estas líneas: el último 
párrafo de la carta del Sr. Alvarez del Valle, 
satisface nuestras aspiraciones, es nuestro 
ideal, colma nuestras esperanzas., Paz y 
progreso para Antequera. Benditas sean esas 
palabras. Tras ellas dirijamos todos los 
buenos patriotas nuestra voluntad y nuestro 
corazón. 
El Colegio de S.Luis Sonzaga 
Ha sido instalado ya este gran centro de 
enseñanza en el nuevo edificio, situado en la 
calle del General Rodas, (antes Mesones), y 
en la hermosa casa que fué fábrica de jabón 
de los Sres. Martín y después de los señores 
Herrero. El nuevo local es, así como tres, 
veces mayor que el antiguo. En este solo 
había departamentos para tres aulas, y en el 
moderno hay todas la que se necesitan. 
El internado tiene habitaciones amplísimas 
e higiénicas, de lo cual estaba muy mal la 
antigua casa que de fachada y escudos era 
de lo único que se hallaba dotada abundante-
mente, pues si el patio era bonito, resultaba 
ahogado, y en cambio, el edificio de la calle 
del General Rodas, cuenta con hermosos 
palios, en uno de los cuales se ha de llevar a 
cabo'en ei més próximo,Í gran plantación de 
árboles. 
Hoya las dos y media se celebrará, con 
la solemnidad adecuada la apertura del curso. 
E l profesoi doctor Aguila, ha sido elegido 
este año para el discurso, de teína libre. Es 
probable que también hagan uso de la palabra 
el subdirector Doctor Don Rafael Bellido 
C r i r r a s q u i i l a , vicario Arcipreste, y en último 
t é r m i n o el Sr. León Mottá; Alcalde de Ante-
quera.al declarar oficialmente abierto el curso. 
Asistirá a l acto la banda municipal. 
Por la noche se verificará un banquete que 
ofrece el claustro de profesores al Sr. Alcalde, 
entusiasta protector del engrandecimiento 
cultural de Antequera. 
For vender leche aduiteraDa 
C o m o a pesar de las multas que en dife-
rentes ocasiones se han impuesto a varios ex-
pendedores de leche, continuaban expendién-
dola, adulterada, hasta el extremo deque, se-
gún los análisis practicados, alguna leche ha 
llegado a tener un noveñta-por ciento de 
agua, fueron denunciados al Juzgado Mun i -
cipal, Miguej Cuenca Alba, Juan Ruiz Torres 
y Carmen Bernal Mena, a los. que dicho T r i -
bunal ha condeñádo a seis días de arresto y 
costas. 
N O T I C I A S 
PETICIÓN DE M A N O 
Para D.Juan Carrillo Pérez hermano de 
nuestro querido paisano D. José, ha sido 
pedida en Córdoba la mano de la Srta. Encar-
nación Pastrana Castro., 
La boda se verificará en el próximo 
Diciembre.) 
.NATALICIOS 
Doña Dolores Pérez Sánchez, esposa dé 
nuestro querido amigo don Antonio Muñoz 
Rama, ha dado a luz una preciosa niña. 
También ha dado a luz felizmente una 
hermosa niña la esposa del súbdito belga 
| D. Víctor Dovermans. 
i Nuestra enhorabuena a ambas familias. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid para acompañar 
a sus hijos durante el curso universitario, la 
respetable señora D.a Purificación Palma, 
viuda de VidaUrreta. 
i BODAS 
; El jueves a las 4 de la mañana,se celebró en 
: la Iglesia de S. Sebastián, la boda de la bella 
| y distinguida Srta. Petra Acedo González 
| con D. Manuel Aguilar Rodríguez. 
Fueron padrinos, el hermanó de la novia 
D. José y la esposa de éste,actuando de testi-r 
' gos D. Gonzalo Pino y D. Enrique Delgado. 
Los contrayentes marcharon en el tren de 
las 6 a Málaga. 
Ayer a las 5 de la tarde, se efectuó el en -^
íace matrimonial de la simpática Srta. Rosario 
Burgos García, con el jóven industrial don 
Angel Casco García. La ceremonia tuvo lugar 
en el domicil io de la contrayente, siendo pa-
drinos D. Antonio Jiménez Robles y D.a As-
censión García García, y testigos D. José 
Jiménez Luque, D. José Navarro Montaño y 
D. Manuel León Manzano. Los novios mar-
charon en el exprés a Granada. 
Deseamos a ambas parejas eterna luna, de 
miel. . 
REGRESOS. 
Ha regresado de Málaga, nuestro queri-
do compañero don Rogelio León con su dis-
tinguida familia. 
A l objeto de asistir a la boda de la señ»-
rita Rosario Burgos, regresaron el jueves en 
el exprés D. J j i é CulJ fa Biázquez y; su 
bella esposa, marchando nuevamente a con-
tinuar su viaje de novios. 
De Sevilla ha regresado nuestro querido 
amigo D. Francisco Sánchez Muñoz. 
ESPONSALES 
Una gran fiesta popular en la plaza del 
Espíritu Santo se celebró el jueves, en la to-
ma de dichos entre la Srta. Virtudes Acedo 
y D. Antonio Melero, labrador en Qarndia. 
JUNTA de REFORMAS SOCIALES 
En la sesión que el viernes celebró esta 
Junta, fue designado por unanimidad para de-
sempeñar el cargo de Présidentevcle la Jun-
ta muní.:ipal del Censo electoral, el vocal de 
dicha Junta D. Manuel Vergara Nieblas. 
LOS EXPLORADORES 
Vacante la Presidencia del Comité local 
de Exploradores de España, por fa l lec i -
miento del prestigioso coronel Sr. Haza-
ñas, se ha procedido a elegir nuevo Presi-
dente, habiendo sido designado para ta! 
cargo nuestro querido amigo el p r imer te-
niente de alcalde de este Ayuntamiento , 
D. An ton io Casco García, que a reiterados 
ruegos de los amigos ha aceptado el puesto. 
Las excelentes cualidades que adornan 
al Sr, Casco y su amor a la simpática 
Inst i tuc ión de los Exploradores, nos hace 
esperar fundadamente que desde la Presi-
dencia del Comité ha de desarrol lar una 
gestión luc idís ima. 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado agente en esta Ciudad 
de la importante Sociedad de seguros «Auro-
ra» domiciliada en Bilbao, nuestro querido 
compañero D. Benito Ramos Casermeiro. 
NUEVO NOTARIO. 
El telégrafo comunica ayer la noticia de 
haber sido nombrado notario de esta ciudad, 
D. Nicolás Ayola. Este señor viene a cubrir 
la vacante que dejara nuestro inolvidable 
amigo, D.Gaspar CastiHa Rosas. Descono-
cemos de qué población procede el Sr. Ayola. 
DEMOGRAFIA 
Segunda quincena de Septiembre. 
NACIMIENTOS.—Varones 14. Hembras 15. 
DEFUNCIONES.—Varones 8. Hembras 18. 
MATRIMONIOS 6. 
IMPORTANTE A LOS PROPIETARIOS 
Por el presente se hace saber a todos ios 
Sres. Propietarios de este término municipal 
y a los de los términos colindantes que 
estando dispuesto por recientes disposi-
ciones el derecho que les asiste a todos los 
que tengan fincas o parte de sus fincas, olivos 
de menos de 20 años de edad, y viña de 
menos de 10 años,exención temporal de pago 
de contribución por la nueva plantación; la 
necesidad en que se encuentra a la mayor 
brevedad de solicitar dichos beneficios en la 
forma prevenida, por ser esta Zona la prime-
ra que tributará por los recientes trabajos de 
Catastro. 
Para cuantos informes y detalles así como 
de su instrución trámite y entrega en las 
oficinas correspondientes.se encarga D. Enri-
que Enríquez, domiciliado en la calle Plato 
número 5 en Antequera a quien pueden 
dirigirse desde esta fecha. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
en t ran te y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
DOMINGO 3í— Sufragio por don Francisco 
LUNES 4.== ^Aguayo y doña Teresa López. 
IGLESIA del DULCE NOMBRE 
MARTES 5.—D.a Elisa Palma, por su madre. 
MIERCOLES 6 . - Hermandad del Rosario. 
JUEVES 7.—D. Luis Mérida, por sus padres. 
VIERNES 8.—D.a Isabel Morales, por su pa-
dre. 
SABADO 9.— D. José Ramos Herrero, por 
sus padres. 
describen y relatan; cuando entráis en una de 
esas majestuosas catedrales, maravillas del 
ingenio humano y templos donde se eleva 
el alma hasta los cielos: ¿no sentís por todo 
vuestro ser un efluvio vital, un algo v iv i f i -
cador que os aparta por un momento de las 
miserias del mundo y os hace volar en alas 
de la fantasía a regiones más puras donde 
se rinda culto a la Verdad, a la Belleza y al 
Bien? 
Pues ese efluvio vital, esa corriente vivi-
ficadora, ese algo sublime y casi divino que 
nos diferencia de la bestia y eleva nuestra 
alma a incomensurables alturas, es el seidi-
miento de lo bello, que vive latente, adorme-
cido en todo ser humano, y que despierta, en 
presencia de las obras de arte. 
El arte, es pues, el agente transmisor de 
los sentimientos más puros; el medio pre-
cioso por el que los hombres geniales se 
comunican sus pasiones y afectos; el len-
guaje divino por el cual el hombre eleva su 
espíritu hasta muy cerca del trono de Dios. 
Pero perdonadme que os hable del arte 
en este lenguaje poético, yo, que, como 
maestro, solo puedo tener alguna autoridad 
para tratarlo bajo el punto de vista pedagó-
gico, y permitidme que os diga algo sobre 
el arte bajo este aspecto. 
* 
El arte es el gran educador de los pueblos 
y por eso fueron tan grandes en la historia 
los pueblos griegos que con tanto amor lo 
cultivaron, como míseras y desgraciadas las 
naciones modernas que lo han relegado a 
segundo término dominadas por el trajín 
incesante de su mecánico modo de vivir. 
De nada sirven la vocación y la sabiduría 
de un maestro de escuela, si no posee el 
aite de hacerse comprender de sus tiernos 
discípulos y de hacerles amar la enseñanza, 
ofreciéndosela en forma estética y agradable. 
Por eso en nuestros días salen tan malos 
discípulos de nuestros Institutos y Universi-
dades: por la falta de Estética en la transmi-
sión de la enseñanza, y por eso la ciencia y 
la moral atraen tan poco a las masas popu-
lares. 
El fi lósofo, el científico, el moralista no 
pueden ser comprendidos por el pueblo si 
no saben expresar sus doctrinas envueltas 
en las ricas galas del lenguaje. 
Por eso Jesús predicaba su doctrina en 
forma de parábolas, y por eso los mejores 
moralistas, los que más bien han inculcado 
su moral en el corazón de las muche-
dumbres han sido los que han dado a cono-
cer sus máximas por medio de fábulas inge-
niosas y artísticos refranes. 
El arte es el elemento primordial de la 
educación. ¿No vemos como el público se 
duerme ante la cátedra de un sabio, o duran-
te el sermón del más ilustrado padre de ta 
iglesia, si estos prohombres no unen a su 
sabiduría las dotes artísticas de los buenos 
oradores? 
Estos nos demuestra que para educar a 
individuo lo mismo que para regenerar a un 
pueblo es preciso despenar en él el senti-
mieto estético, hacerle amar la belleza por 
medio del arte en sus múltiples manifesta-
ciones, y lo demás vendrá por añadidura. 
Despertemos en las muchedumbres el 
amor a lo bello, que amando la Belleza 
amarán también la Verdad, la Virtud y a Dios 
en quien residen de un modo absoluto estas 
tres soberanas cualidades, 
Y no esperemos virtud alguna, en quien 
no ha sido educado en el amor a la Belleza. 
Manue l RINCÓN ÁLVAREZ. 
ANTEQUERA 
L a c o r r i d a de hoy | 
Hoy dia 3 se verifica en nuestro taurino \ 
circo una corrida de novillos, que pasaporta-
rán los diestros Francisco Herrera, H e r r e -
r i t a y Pablo Gi l , ga laguer i to . 
¡Herrera! ¡Pablito! ¡dos futuros imperfec-
tos fenomenales fenómenos! 
Ambos son conocidos de nuestro público. 
Las proezas de Pablito corren de boca en 
boca, ¿quien no ha admirado la fachenda 
del Pablo cuando con su gorrilla chulona-
mente terciada, sus zapatitos de charol con 
lazos de seda y su pantalón vuelto pasea su 
gallardía por la calle del Infante? ¿quien ig-
nora las cogidas de Pablito? acaso ¿no le 
dió un toro a n a terrible cornada la feria de 
Mayo, año 1913? después ¿no ha recibido 
varias veces.... trompadas de importancia? 
Seguramente, Pablito, que es un valiente afi-
cionado y será un fenómeno con el tiempo, 
si un cornúpeío no le cha/a el físico, se 
apretará, veroniqueará, quitará, banderilleará, 
muleteará, matará, se arrimará... como uno 
de los buenos. 
Pablito, que está decidido a cobrar 6.000 
pesetas por corrida y está resuelto a dedicar-
se de lleno a la arriesgada profesión de to-
rero, vestirá hoy el traje de luces, y hará 
verdaderas barbaridades por quedar bien y 
por ganar cartel. 
Paquillo Herrera es un torerito, que se 
arrima y que lo entiende; si con amor y entu-
siasmo trabaja por salir airoso y lo más luci-
damente posible en cuantas fiestas de esta 
índole tome parte, llegará a ser buen torero. 
Paco Herrera es ya casi popular en nues-
tra región, en las corridas en que ha alterna-
do, ha conseguido dejar bien puesto su nom-
bre y esto ya es suficiente y revela un buen 
torerito, dado el poco entrenamiento y la 
falta de mater ia p r i m a para adiestrarse. 
Después de la corrida que despachó en 
ésta en compañía de Rafael Galán, ha torea-
do en Moll ina donde dió muerte a un boyan-
con que los toreros contratados se negaron 
a despachar. 
Contrató con posterioridad dos corridas 
en Sierra de Yegüas, matando en la primera, 
y por cierto muy bien, dos vacas, siendo sa-
cado en hombros de los entusiastas. 
La segunda corrida no pudo efectuarse 
por haberse escapado los bichos que habian 
de lidiarse. 
Ségun dicen los que le rodean va decidi-
do a ganar el título de maestro en el difícil 
arte de Cuchares, a cimentar el edificio de 
su futuro encumbramiento y a reverdecer los 
laureles conquistados en otras plazas de 
menor cuantía. 
¡Que la fortuna le sea propicia y que nos 




Los novillos procedentes de la ganadería 
de D. Antonio Torres, de Sevilla, son cuatro 
hermosos ejemplares con bastantes arrobas y 
bien puestos de cuerna. La reseña de ellos, 
es la siguiente: 
B R A V I T O - C O L O R A D O 
TEMPLAD—COLORADO 
JITANO—NEGRO M U L A T O 
P E R D I G Ó N - C O L O R A D O 
SELLOS de correo 
ALBUM 
D e v e n t a en E L S I G L O X X 
para coleccio-
narlos. 
(<s¿, - t o ^ i ^ - ' © l l < ^ - •@¡@ ^ 
¿Qaé e s e l a r te? 
No trato en estas líneas, mis queridos 
lectores, de daros del arte una definición más 
o menos acertada que podéis encontrar en 
cualquier l ibro; sino de daros sencillamente 
una intuición del gran regenerador de las 
almas, para que os podáis dar cuenta cuan-
do la corriente vivificadora del arte inunda 
vuestro ser espiritual y recorre las venas de 
vuestro cuerpo. 
¿No recordáis de vuestra dulce infancia 
aquella tierna canción con que os dormía en 
sus brazos vuestra amorosísima madre? 
¿No sentís aun el eco de aquellas otras 
canciones que en vuestra primera edad ento-
nabais cuando en las noches de primavera 
jugábais al corro a la luz de la luna? 
¿No sentís aún la emoción de aquellas 
coplas populares que en vuestra juventud 
hicieron latir el corazón de alegría o de 
tristeza? 
¿No os parece experimentar aún en 
vuestro espíritu las hondas sensaciones que 
produjeron aquellas estampas y grabados 
que fueron la alegría de vuestra infancia, y 
las que más tarde experimentasteis en expo-
siciones, teatros, etc., cuando alguna obra 
del ingenio humano cautivó vuestro ser? 
V aún boy, cuando veis ante vuestros 
ojos una de esas admirables perspectivas 
que nos ofrece la naturaleza; cuando 
contempláis con amor una obra maestra de 
pintura o escultura; cuando escucháis esas 
bellas armonías que la mente de un hombre 
excepcional ba sabido arrancar de inanima-
dos instrumentos; cuando asistís a una de 
esas representaciones teatrales en que el 
autor ha sabido trazar de modo admirable 
escenas sublimes de heroísmo y amor; 
cuando os transportáis con la imaginación a 
presenciar aquellas escenas y hechos singu-
lares que te historia, la novela o la poesía nos 
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muchos Obispos hubo en España desde tos tiempos 
aquí señalados; y asi cuando aquellas bárbaras 
naciones entraron aquí, año de 410 de Nuestro 
Redentor, ya estaba sentada la fé con mucho 
cristianismo, porque desde el Apóstol Santiago se 
comenzó a predicar en España el Evangelio. 
Desde la entrada pues de los Vándalos quedó 
España muy destrozada, principalmente la Anda-
lucía, que por hacer los Romanos en ella animosa 
resistencia fué más sangrienta la guerra y sus po-
blaciones quedaron por la mayor parte arruinadas. 
De donde se puede muy bien colegir, que los M u -
nicipios de Singilia, Nescania, Ancio y l luro que-
daron de aquella vez destruidos; porque (como se 
ha visto) la guarnición Romana de soldados estaba 
en Singilia (que es Antequera la vieja) y por esto 
seria allí mayor la resistencia y el daño que los 
enemigos harían; principalmente que aquellos bár-
baros tenían concebido grande ódio contra los 
Romanos por las sangrientas guerras que cpn ellos 
habian tenido los años pasados en Italia y Francia, 
de donde fueron arrojados. 
Otras sospechas hay de que en aquellas gue-
rras quedaron destruidos estos Municipios; que 
como España estuviese entonces ya poblada de 
ios Vándalos, Suevos, Silingos y Alanos, Godos 
españoles y Romanos, todos mezclados, comenza-
ron a tener entre sí otras sangrientas y nuevas ba-
tallas, procurando los unos ser Señores de los 
otros, desposeyéndolos de sus tierras. Los Alanos 
CAPÍTULO X, 
En qué tiempo fueron destruidos 
los Municipios de Singilia, Nescania, 
Ancio y lluro, en cuyo lugar sucedié 
Antequera. 
Por la antigüedad de las piedras escritas de 
letra Romana que están en Antequera, parece que 
las poblaciones de Singilia, Nescania, Ancio y lluro 
estaban en su prosperidad en tiempo de Romanos; 
pues estos epitafios toman su principio desde que 
el Imperio comenzó en Roma de Julio César, y no 
es de creer que estos pueblos tendrían sus funda-
ciones en aquellos tiempos, sino de otros más 
atrasados: pues cuando las piedras y estátuas se 
pusieron>eran nobles y muy populosas poblaciones. 
Y de aquí es claro que ya tendrían antigüedad, 
como es buen testimonio aquel suntuoso edificio de! 
templo de los Dioses, que estaba en Ancio, por los 
reparos que de él, hicieron tres Emperadores, como 
queda dicho, con otros edificios que fueron etí 
Singilia muy nobles. 
D E S D E B A R C E L O N A 
H E R A L D O D E A N T E Q U E E A 
F u i p ro fe ta : la presencia de los b á r b a r o s en la 
mani festac ión ver i f icada con mo t i vo de la coloca-
ción de la p r imera p iedra del monumento a Pí M a r -
gal ! , era, en efecto, una mancha de t in ta sobre b l a n -
co mante l ; mancha, que, necesar iamente, habían de 
agrandar sus al iados, l lamados «nacionalistas» y c u -
yo verdadaro nombre es el de «separat is tas- . 
M a s , ser ia van idad imperdonab le ufanarse de 
haber p rev is to que le r roux is tas y separat istas darían 
la nota d iscordante en ese conc ier to de vo luntades 
c iudadanas, pues el más lerdo que l leve una cor ta 
permanenc ia en Barcelona podía p ronos t i ca r lo s in 
temor a equivocarse; porque en todo acto púb l ico en 
que in te rvengan jóvenes «bárbaros», hor teras «na-
cional is tas» o impetuosos «requetés», hay fo rzosa-
mente a lgaradas, t i ros y espectáculos salvajes. 
Enemigo s is temát ico de in te rven i r en mi tmes o 
mani festac iones, de cualquiera clase que sean, en 
aquel la ocasión no pude rehui r el cump l im ien to de 
un deber pro fes iona l , y fu i a mi pesar, espectador 
de l acto. 
Una hora antes de que se organizara la man i fes -
tac ión en las Casas Consis tor ia les, los eleTientos le-
r roux is tas , fo rmando rancho aparte, se r e u i i u r o n en 
la Casa del Pueblo (l lamada así porque d¿ todo el 
mundo se echó rnano para que cont r ibuyera incauta-
mente unos con su t raba jo , o t ros con los mater ia les 
y los demás subscr ib iendo obi ígaciones que nadie 
ha hecho efect ivas) , y desplegando sus banderas, 
bander ines y demás t rapos más o menos rojos y t r i -
co lores, marcharon al lugar donde se ha de emplazar 
el monurnentu, «amenizados» p o r u ñ a cuad i i l ía de 
mús ica (no s iemp ie ha de ser banda) que tocaba sin 
cesar la Marse l lesa , cuya letra berreaban los b á r b a -
r o s y aplaudían sus pro tec tores y cor re l ig ionar ios . 
Pres id ían la moj iganga el d iputado a Cor tes don 
Hermeneg i ldo Gmer de los Ríos, ese venerable a n -
ciano, republ icano de abolengo que aún t iene fé en 
sus ideales y cree en lo imposib le , es decir , en la 
honradez pol í t ica de Ler roux ; Emi l iano Iglesias, el 
defensor del t r is temente célebre Fer rer y su acusa-
do r ante el Consejo de Guer ra , el héroe de la s e m a -
na t r á g i c a que se hizo prender doni inado por t e -
r r o r pánico de que le h ic ieran pupa y a quien el 
m ismo miedo le s i r v ió de laxante en la cárcel y se 
«cor r ig ió» , como dicen los cubanos, en sus p!op ios 
ca lzonc i l los ; S imón Cascante, d is t ingu ido ho ja la tero, 
o ¡ lustre lampis ta , aspi rante perpetuo a candidato a 
conceja l ; Jorge V ina ixa, entendido l evcndedor de 
per iód icos , p rohombre del par t ido radical y ex-ed i l , 
que f o m i a b a par te del g rupo de los que en la sesión 
de Ayun tamien to en que se dió cuenta de l a levoso 
asesinato ce l malogrado Canalejas d i je ron que no 
tenían por qué sent i r la muer te de un enemigo po l í -
t ico; y ot ras lumbre ras por el est i lo d ignos de f i g u -
rar en p r imeras líneas ent re las huestes de L e r r o u x . 
Esa ostentación de banderas, esa segunda m a -
ni festación republ icana que deslucía un ac to po r el 
que se honraba no al pol í t ico,s ino al sabio,a l barce-
lonés ins igne, al hombre de v ida in tachab le , y ese 
cont inuo «trága a» de la Marse l lesa,presagíaban t o r -
menta. 
Pero como una hora después desf i ló la v e r d a -
dera mani festac ión, y, como a pesar de que los lla-
mados nacional is tas, hor teras en su mayor ía , iban 
aplaudiendo t ras de su bandera y mascul lando el 
canto de Els Seyadors se real izó el acto de la co lo -
cación de la p r i ñera p iedra sin que ocur r ie ra el me-
nor inc idente, me ret i ré sat isfecho a mi domic i l io ; y 
d igo sat isfecho, porque ¡al f in ! se me ofrecía la oca-
sión de poder esc r ib i r : «Barcelona ha dado una 
prueba más de su ind iscu t ib le cu l tura rea l izando un 
acto púb l i co grand ioso, imponente, conmovedor , s in 
tener que lamentar las hazañas de los bárbaros n i 
de sus s imi lares». 
Y redacté a vuela p luma mi car ta an te r io r a l 
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hub iera debido esperar hasta el f inal para cantar v ic -
to r ia , y ese final no pudo ser mas lamentable. 
Te rm inada la ceremonia, ¡os, le r roux is tas , can-
sados de ser por un momento hombres cu l tos y 
t rans igentes, d ie ron, como de cos tumbre , r ienda 
suelta a su fanatis.uo provocador , y p id ieron a l a l -
calde accidental que la banda munic ipa l ejecutase 
la Marse l lesa; y .el a lca lde—Pich y Pon, míse io peón 
hace cuat ro días y m i l l ona i i o desde que actúa en 
la po l í t ica, como su d igno jefe,—el casi i le t rado in-
ventor de Exposic iones y de sueldos enormes pue 
se adjudica a sí p rop io por derechos de invenc ión , 
el cajero, según d icen, de Le r roux , acced ió a la e x i -
gencia de sus cor re l ig ionar ios y .a banda munic ipal 
ejecutó no una vez,s ino cuat ro la A i a u c i l e í a , y esas 
notas v ibrantes de un pat r io t i smo que son incapaces 
de sent i r los que la ap laudían, fué la chispa que 
p rodu jo el incendio. 
Los nacional istas v ie ron en ese canto una p r o -
vocación y entonaron al punto E ls S e g a d o r s , hiEiino 
o f k i f d del separat ismo barcelonés. Los radicales, 
entonces, in ic iaron la agres ión pre tend iendo a r re -
batar la bandera a los hor teras , a los g i i t o s de ¡Viva 
Esp:iña! mientras los r id ícu los segadoies vomi taban 
un ¡Viva Cataluña l ib re ! y aun se d ice que también 
escup ieron entre babas inmundas un ¡Muera España! 
(Conf ieso, empero, lealmente que pongo en cuaren -
tena esto ú l t imo, aunque creo a esos sujetos Cd(>ii-
ces de mucho más), 
¿Consecuencia de estas locuras? Cañ eras, sus-
tos , desmayos y t i r o s a g r a n e l , s in que se v ie ran 
fuerzas de s e g u r i d a d , po rque el j>obeniadoi- , d 
i l u s t r e ma lagueño A n d r a d e , c reyó , como yó , que 
a l g ú n día hab ía de d a r Ba rce lona pruebas de sen-
satez y c u l t u r a y no o rdenó que se s i t ua ran rete-
nes de g u a r d i a s cerca de l l u g a r de los sucesos. 
¿Que el v í t o r de los rad i ca les merece ap lauso 
y no censura? ¡Error ! L a p a l a b r a más p u r a sale 
m a n c i l l a d a de lab ios i m p u r o s . E n o t ra c rón i ca d e -
mos t ra ré que los l e r r o u x i s t a s no pned* n p r o n u n -
c ia r e l n o m b r e de . P a t r i a s i n o es para escarne-
cer lo . S in embargo , bueno es a n t i c i p a r que e l par -
t i d o de D. A l e j a n d r o está u n i d o a l n a c i o n a l i s t a y 
que en las e lecciones l u c h a n j u n t o s , de brace te y 
amar te l ados como e n a m o r a d a pare ja el r e p u b l i -
cano r a d i c a l que g r i t a ¡ V i v a España! y el separa-
t i s t a que ber rea ¡V i va Ca ta l uña l i b r e ! 
T a m b i é n d i r é a lgo sobre e l s i gn i f i cado a c t u a l 
de l can to de Els S e g a d o r s , de su o r i g e n y de su 
a lcance. 
Es to , n a t u r a l m e n t e , en e l supues to de que m i s 
pobres c rón i cas barce lonesas sean b ien acog idas 
no sólo p o r l a d i recc ión de H f i R A L D O , s ino t a m -
b i é n por l a de m is amab les e i n d u l g e n t e s lec tores. 
P. DE A Z A R Y AZPE. ( i 
-N.©'íril(S2- -^S) 
.Amores d e ©stío 
Parten los estudUmtes 
Se van.. . se van, como se fueron antes... 
. Como ias golondrinas, 
picando en el peral y en el manzano: 
tuvieron con sus damas peregrinas 
amores de verano. . 
Y olvidarán.la idoiairada reja, 
y aquella tarde hermosa, 
en que como la abejn, 
libaron miel del poien de una rosa. 
Y olvi sarán el tan ansiado dia 
de ioco frenesí, 
J en que al «me qtiieres> que alguien repetía 
contestaba con fé , de mil veces «sí*. 
Y, cuando hallaron en su bien amado 
los dulces trazos de los bellos cromos, 
mientras en el alero del lejado 
arrullaban de amor unos palomos. 
Y el dia en que legaba sus balcones 
unas flores m u y majas, 
y e l en que a comer iban gorriones 
e i l líjanos de maifi l, pan en migajas. 
¡tsti idiantes, s e g u i d vuestro camino 
q m - tísíuvlíai es al íiii v u t ' s i r o destino,., 
q u e ya os dirá e n l e u i ó u el tiempo ingrato 
— d e j a m l o a O f e l i a q u e deshaga flores— 
que s o l o es p r o p i o d e i o s trovadores: 
tenei auMie .s fJoi pisar el rato. 
R I T A QODELBE. 
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Toda esta antigüedad y nobleza IUVO su fin y 
muerte, con la destrucción que los dichos pueblos 
simíeron, quedando sus edificios en el suelo llalli s, 
como lo están hoy, sin restar de ello otra cosa sino 
sus cimientos, rastros y reliquins de lo pasado. La 
causa de esias ruinas se puede presumir lo que 
dice Paulo Orosio, que los vecinos de l imo 
maiaron c ie i íu ' legado de Roma y de esb» se 
levantó una crueiNm i guena en que fueron allí 
destiuidos algunos oíros pueblos. Con esta breve-
dad (sin declarar otra cosa) lefiere Orosio aquella 
gueira, y asi no se puede entender de qué pueblo 
l luro allí trate, ni qué poblaciones fueron las 
destruidas, ni en qué tiempo. Porque en la provin-
cia de Cartagena había un puebio que se decía 
l luro, y ot o en el sitio donde ahora és Illora, que 
lo trae Ambrosio de Morales, y así no se puede 
afirmar de cuales poblaciones de estas hable 
Orosio. 
Asimismo es verosímil que aquellas poblaciones 
fueran asoladas en la entrada terrible y sangrienta 
que hicieron en España los Vándalos, Alanos, 
Suevos, Silmgos, en ios años del Señor de cuatro-
cientos y diez, los cuales con innumerabies gentes 
e increíble ferocidad, como bárbaros crueles, 
entraron en España poniendo por tierra, las 
Ciudades, villas y castillos,destruyendo los campos 
y heredades, sin que nadie les pudiese resistir, y 
así no dejaban piedra sobre piedra, ni hombre a 
vida, de que se siguieron en España grandes 
desvtntmas Ue gentes y pob^acio tes, y de tai 
niarier-i qued -ron desnuidos E-paño es y Romanos 
(que entie enos había) quedes fué forzoso susien-
'ar la vida con cauie húm i c a , de que resu.ló 
inficionarse a tiena con giandi peste, hasta 
quedai cati y v a n n de sos natuiaies, lauto, que 
aqut iias iic.utmes báib- i ras Septemaonaies de ios 
Vándaios, Alanos y Suevo i» s mvieion lástima y 
compasión u e U»- imst rabies españo es y trataron 
de dividir 'a tierja enne ellos, A ios Suevos y 
prne de los Vándalos, cupo Galicia; los Alanos 
pobiaron ia Lusitai.ia; ios Silingos y V á n d a l o - h 
Andalucía. L( is ia vez, quedó la miseiab e 
España tan nocada que no se podía juzgar por «o 
que había sido; no solo en el asiento d e las pobla-
ciones, sino también en el trato de las gtntes. 
leyes, costumbres y religión. Los Silingos, Vánda-
los, Suevos y Alanos, seguían su idolatría y sus 
leyes. Los Godos, que entre estos venían, guarda-
ban ^a secta Arriana. Los naturales españoles y 
romanos, que habían quedado en aquellos t iem-
pos, profesaban las leyes romanas y la fé Católica 
de Jesucristo; porque en Granada fué Obispo San 
Cecilio; en Guadíx, San Torcuato, año de cin-
cuenta del Señor; en Baza, Euthiquiano, año de 
trescientos y doce; en Avila, San Segundo, año 
de cincuenta; en Badajoz, Domíciano, año de 347; 
en Córdoba, Severo, año de 370; en Málaga, 
Patricio, año de 312; en Sevilla, Juan, año de 276; 
en Toledo, San Eugenio, año de 97, Estos y otros 
—w>Mm~—@>3.<^ -@ 
NUESTR 
Los españoles atravesamos actualmente 
una crisis de cuya resolución dependerá 
nuestro porvenir, resultando de ella quizás 
la vida o la muerte, de donde se deduce la 
absoluta necesidad de ocuparnos extensa-
mente de nuestra situación. 
Hace algún tiempo, antes de la guerra 
con los Estados Unidos, todavía conservá-
bamos el orgullo de nuestra anterior grande-
za, y nos creíamos invencibles; pero por lo 
mismo que la fé en el triunfo era absoluta, 
el cintarazo que nos propinó la implacable 
realidad, produjo entre nosotros un descora-
zonamiento tan profundo, que nos hizo caer 
en el más perfecto esceptisismo. 
Hoy vueltos ya a la vida real, nos hemos 
convencido de que para brillar, y sin llegar 
a tanto, para ser conocidos en el mundo 
civilizado, es necesario que se esparzan por 
la redondez del píanela los frutos de nuestro 
trabajo, por que la existencia actual es ver-
daderamente debida a la industria y al comer-
cio que son los que traen la riqueza; pero, 
desgraciadamente, nuestra producción es 
muy pobre, y, por lo tanto, el conocimiento 
que de la España actual se tiene en el ext ian-
jeo) es muy deficiente, pues insignificantes 
son las manifestaciones de nuestra actividad, 
que salen del territoiio íbero, y aún dentro 
d e l mismo se observa, con verdadera angus-
tia,que si vais enteiándoosjde la procedencia 
de los objetos, aún de los más vulgares, de 
nuestro uso cotidiano, iréis viendo que muy 
poco son de manufactura española. Hasta el 
más simple tornil lo, es alemán, francés o 
británico, pues si ha sido fabricado en nues-
tros talleres, sobre ser más imperfecto', es 
más caro en impoitarlo. El mismo pan que 
consu nimos está en gran parle elaborado 
con nigo extranjero, pues el que pioduce 
nuestro suek) es insuficienie en cantidad, a 
pesar de haber sido cantado nuesoo leni io i io 
por los poeias como fecui dísirno. para 
sustentar al puñado de habitantes que puebla 
nm-stro solar paii io, qiit- esia muy lejo^ de 
alcanzar lacaicgoiia de u n país legulatmrnte 
poolailo. 
D' i sie cunvencimienio de a c t u I peque-
nez que o^ H piopio hoy tiene H pmblo 
español, pm de obteiieise el mágico talismán 
que e i-ítgiie del Sopoi en que se h a l a sumi-
do, pu< ~ t o d o estriba en que llegue a daise 
cm n ía de que su res'irgimiento ¡o debeiá al 
d'fsarióllo de sus l iqi i tzas naiuiales, por 
nu dio de la Agiit 'nhura, Indusoia y Comer-
cio, veidadcias Inenles de real poduiío, ya 
que su actividad se K M eive en dinero, que 
acumulado d i a las naciones medios para 
eugradecetsf y ponerse en condirumes de 
ser respi-n.das por las demás, puesto quí las 
güeñas irlotlernas se hacen a costa de inmen-
sa- n q u e z o s , est no. también díinO irado 
¿pite tampoco vei ie t i ñ as vaieioso, sino el 
g .umas mgt i i io | «>see, \ umv lene tener en 
\ uenu , qi,e, ei ingenio lo produce el trabajo, 
siendo siempie ma> ingenioscs los pm hios 
más ira v t ja |.ire>, y, poi lo tanto, . omo 
resultado de la actividad intelectual, mas 
cultos. Esto es piecisamente lo que necesi-
lamos ios españoles: cuduia y una vez obte-
nida, apiicaiia a la práctica, es decir, al taller, 
a ia fabnca y piocuiar no solo vivir de la 
prodiucion nacional, no consumiendo más 
que I • e s p a ñ o l , sino tener al mismo lieinpo 
el anheio c o i i M a u i e por llevar a los mercados 
exiranjt ios las manufacturas íberas una vez 
peifeccionadas y elevando al máximo la 
producción. 
¡Si alguna vez España toma este derro-
tero, y debe tomailo inmediatamente, pues 
de lo contiario se expone a aplicar tarde el 
remedio, nue^tia salvación será segura! ¿Qué 
espeiaiiio.>, pues, para comenzar? ¡Deseche-
mos enervan íes modorras y pongamos manos 
a la obia de hacer resuigir nuestras índus-
trias! 
JOAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ 
-g)- ^ ) 3 ^ @ 
Se arrienda ia casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosáicos, 
salas pintadas' y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado establecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
H E R A L D O D E A N T B Q U B R A 
G A R Z Ó N , 2 
Las siguientes obras de esta Biblioteca 
económica, están de venta en la Librería EL 
SIGLO XX, al precio de 35 cént imos cada 
una. Sé reciben encargos de las demás obras 
publicadas en esta Biblioteca. 
D o n j u á n de S e r r a l l o n g a , por V íc to r Balaguer. 
S o b r e v i v i r s e , por ideni . 
A secreto agrav io secre ta v e n g a n z a , por don Pedro 
Calderón de la Barca. 
L a v i rgen loca , por Henry Bata i l le . 
Ote lo , po r W i l l i a m s Shakespeare 
Hamlet , por idem. 
L a nena , por Feder ico Ov i le r . 
A m o r de amar , por Jacinto Benavente. 
Napo león , por José Pablo Rivas. 
A m o r de madre , por Ventura de !a V e g a . — G u e r r a 
a l a g u e r r a , por Ramón de Campoamor . 
L a cena de los Cardena les , por ju l io Dantas.—¡Jus-
t ic ia humana! , por J. Pablo Rivas. 
E l cuchi l lo de p la ta , drama en 5 actos y un prólogo-
por E. V ida l y J. Roca. 
D I A L : ; M n m f i i T í P i ñ U MIT0M0V1LES íDsequio a nuestros lectores 
1 = B E R G O U G N ^ N = e N T i E N T A L = f I R E L L l = 
DUJVJLOP = K L E I N = Y ^ H U T C H I N S C N — ^ > 
HA LLEGADO VÁ 
til drama en 3 actos, de J. D ICENTA, 
E L CFjJJViEN DE / c Y E I \ 
El drama en tres actos de E. Kistemaecker, 
adaptación española de Federico Reparaz, 
La gran obra de SÓFOCLES, 
•..ii!¡l- E D I P O R E Y •lllli"; 
El melodrama en 7 actos, (3.a parte de «Los 
tres mosqueteros» por Alejandro Diimaí>) 
EL v \ z m u m u m m m 
EN LA PRÓXIMA SEMANA LLEGARÁ 
l \ maijor monstruo los celos 
EL QUE ANUNCIA, VENDE 
¡COMERCIANTES! el negocio aumenta 
Don el anuncio. ANUNCIAOS en 
HERALDO DE ANTEQUERA 
y veréis el resultado. 
An teque ra , t r imes t re 0*75 p tas . 
Fuera , semestre. . . 2 « 
Caja 5c ñ m o$ y ?n$Umo> óc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 26 de Septiembre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 439 imposiGiones. . 
Por cuenta de 84 préstamos 
Por intereses . . . • 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por v36 reintegros . . . 
Por 20 préstamos hechos. , 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 

















m L u i » n i i u 
BICICLiBTAS A PUAZOS « 
D U R K O P P y Y V . E. | 
Accesorios de todas marcas. 
@ BICICLETAS' 
Rp^resfnfación de los Automóviles 
m s p A j o - s n n o 
E n r i Q X i e I ^ ó p s ^ : F ^ é r o z : ^ R o m e r o Robledo, n ú m . 24: 
K J L B R I C A D E : A B O K T O S M I J S T E R A L V E S 
— D E — 
José Gapcía B e p d o y )Cx Antequepai 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cuitivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
mam?:* 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A . C. E., carrera en cuesta de Biarritz —Su precio es algo más elevado que lo 
de otras.casas, pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVlLISTAS!.. . .comprar caro 
es comprar barato.=PROBA1D Y O S CONVENCEREIS. 
Hepreseniaote: BENITO RAMOS GASEFWIfiO; Triniilail de Bo¡as núm. 10 
KONDICION Y L O N S T K I O f i E S METALICAS 
— r l ^ — 
Sucesores de 
— : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez : — 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctr i -
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r o s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Ant igua fábrica de Felipe Herrero) .— J \ . F £ ^ J T I ^ O 5 L I 1 £ 1 ^ ^ 
A l m a c n e s de h i e r r o s v i zca ínos 
, D E : 1 . ' . 
DOMIUSTOO I S U R F L j í í L T B a - U l 
Á i v A O - ^ 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.-—Rejas para 
arados.'—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundic ión.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—-Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Aníequera: D . J u a n M . S o r z a n o , M e r e c í Has 2 4 . 
ÍKJLÜTAS 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
, sus nuniernsos lectores de dentro y fuera 
¡ de la pnblíición puedan tener un ^rato re^ 
! cuerdo de este periódico en sus casas, se 
! dispone a ofrecerles una amp l i ac ión f o t o -
g rá f i ca i na l t e rab le , casi g ra tu i t amen te , 
tamaño 30 por 40 centímetros sobre fina 
v,-ir io lina hristol de 5o por 65. 
P a r a ello, hemn.s firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
dr id , y deseando qu*1 cada ampl iación ven-
^a ya perfectamente retocada v l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a c o n -
t inuación publ icamos, pr.drá recibirse sin 
otro gasto la referida ampl iac ión. 
Si el retrato es de más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
persona más. 
En ei escaparate de la Librería E L S I -
GLO X X , se halla una,muestra de la clase 
de ampliaciones. 
D I E Z e u p j s i e s | | 
como e l presente , dan derecho a u n a @ 
nmi rn tu FOTOGRÁFICA | 
REGALO DE @ 
HERALDO DE ANTEQUERA ® 
^ T I N T A S ^ . 
^mmff rmg 
S e í i a c e n c l i c h l i p o g r á í i c o o . 
^ TEATRO POPULAR ^ 
Las s i g u i e n t e s o b r a ^ d e esía Biblioteca, 
fsíai) d e v e n t a en la l i b r e i í a EL ^ IOLO XX, 
al p r e c i o d e 3 0 c é n t l m u s ejemplar. 
T r e i n t a año.? d l a v i d a d e u n j u g a d o r , m e -
lódísfua en 6 act'js. por Oucange y 
D r a m a trn 3 actos, p o r LOPE DE VEGA 
E rnm mMMt EI REY 
El melodrama detectivista en 7 actos, por 
GERVAIS y MU^SET, cuyo título és 
C L b A D F ^ Ó N I J M C G J V I P F t E N S I B L E 
La comedia de CALDERÓN DE LA BARCA 
Casa con dos puer tas •— 
ma la es de gua rda r . 
El drama en tres actos, por el mismo autor 
: El médico de su honra : 
En la próxima semana publicará 
l i l i I f i l i l l f r -
T i p . E L S I G L O XX.—Antequera 
I A L 
